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MINSTEMJU. PX SEI . ENDRINGER AV FORSI<RIFI'ER AV 6. APRIL 1982 OH MASKEVIDDE, 
BIFANGST OG MINSTEHX.L M.M . 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. kgl. res . 
av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 24. juni 1982 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 6. april 1982 om maskevidde, bifangst 
og minstemål m.m. i saltvannsfiske gj;res f;lgende endringer: 
§ 19 annet ledd skal lyde: 
Fiskeridirekt;ren kan inntil videre gi dispensasjon for fangst av sei 
under 40 CJD ned til 35 cm i oarådet mellom 62°11,2 1 N til 65°30' N og 
videre ned til 37 cm i området mellom 65°30' N til Lofotoddens s;rligste 
punkt og derfra i rettvisende peiling vest, Lofotens innerside og videre 
innover til bunnen av Ofotfjorden med tilst;tende fjordarmer. I åpne sund 
på Lofotens innerside og i Ofotfjorden begrenses området av f;lgende linjer: 
Sundstraumen ved Grimsholmen lykt i rettvisende vest, Nappstraumen ved 
Svartskjæret lykt i rettvisernde vest, Grins;ystraumen ved Lyngvær i rett-
visende vest, Raftsundet ved Digermulen lykt i rettvisende vest, Tjeld-
sundet ved L;dingen lykt i rettvisende ;st og Ramsundet ved Ra1111esodden i 
rettvisende vest. 
Il 
Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1982. 
Fiskeridirektøren har 1. juli 1982 med hjemmel i § 19 annet ledd i for-
skrifter om maskevidde, bifangst, minstemål m.m. gitt av Fiskerideparte-
mentet 6. april 1982 med endring 24. juni 1982 fastsatt f;lgende forskrifter: 
§ 1 
Minstemål for sei fanget i området mellom 62°11,2 1 N og 65°30' N er inntil 
videre 35 cm. 
Minstemål er inntil videre 37 cm for sei fanget i området fra 65° 30'N til 
Lofotens s;rligste punkt og derfra i rettvisende peiling vest, Lofotens 
innerside og videre innover til bunnen av Ofotfjorden med tilst;tende 
fjordarmer. I åpne sund på Lofotens innerside og i Ofotfjorden begrenses 
området av f;lgende linjer: 
Sundstraumen ved Grimsholmen lykt i rettvisende vest, Nappstraumen ved 
Svartskjæret lykt i rettvisende vest, Grins;ystraumen ved Lyngvær i rett-
visende vest, Raftsundet ved Digermulen lykt i rettvisende vest, Tjeldsundet 
ved L;dingen lykt i rettvisende ;st og Ramsundet ved Ramnesodden i rett-
visende vest. 
§ 2 
Dissse forskrifter trer i kraft straks. 
Fiskeridirekt;ren vil understreke at dispensasjonsordninga er midlertidig 
i pJvente av behandlinga av "Seiutvalgets" innstilling. 
